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本学では2000年4月から学生の意識調査を行ってきた。今回(平成25年度)は新入生だけのアンケート調査である。入学
するにあたってどのような事柄から本学を選んだのか、本学に何を求めているのか、入学前の不安などを探ってみた。アンケ
ートのフォームは最後に載せた。アンケートの内容は昨年度と一部異なる部分があるためグラフに昨年度のデータがないとこ
ろがある。 
アンケート回答者数は以下の通りで、入学者のほぼ全員である。 
表１ アンケート回答者数（コース別）       表２ アンケート回答者数（男女別） 
  １回生 編入生 計  男性 女性 計 
養護 44 3 47 養護 0 47 47 
保体 52 1 53 保体 39 14 53 
心理 39 0 39 心理 12 27 39 
人間 15 0 15 人間 8 7 15 
計 150 4 154 計 59 95 154 
Ｑ４．本学（愛知みずほ大学）の名前を何で知りましたか。(複数回答可）（Ｑに続く番号はアンケート用紙の質問番号である。） 
 
図１ 本学の情報の入手先 
1．担任の先生から  2．進路指導の先生から  3．担任・進路指導以外の先生から  4．先輩・友人から   
5．大学展会場  6．大学展以外会場  7．学校のみずほ大パンフ  8．学校以外のみずほ大パンフ  9．情報誌   
10．ダイレクトメール  11．ホームページ  12．Ｗｅｂサイト  13．新聞・駅の広告  14．瀬木学園出身者  
15．周囲に通学者が居る  16．瑞穂高校（短大）に通学  17．以前から知っている  18．その他 
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本学（愛知みずほ大学）の名前の情報源は、例年同様、在学している学校の「1～3.先生からの情報」が一番多い。約半数
の学生が答えている。昨年は次に多かったのは「14.瀬木学園出身者が周りにいるから」41名だったが、今年度は１名のみで
逆にネット「11.ホームページ」「12.Ｗｅｂサイト」からが34名と増えている。 
 
Ｑ５．あなたが本学を選んだ理由は何ですか。(複数回答可)  
 
図２ 本学を選んだ理由 
 
1． 勉強したい分野  2． 学力に合っている  3． ｶﾘｷｭﾗﾑ適切  4． 指導が良い  5． 少人数教育 
6． チューター制  7． 資格取得  8． 就職率  9． 学費安い  10． 高校の先生のすすめ  
11． 短大の先生のすすめ  12． その他の先生のすすめ  13． 先輩・友人のすすめ  14．親・兄弟・親戚など
のすすめ  15． 周囲の者が在学・卒業している  16． 通学に便利  17． 特にない  18.その他 
 
 
学生が本学を選んだ理由としては、「1.自分が勉強したい分野である」と答えた学生が最も多く約6割の学生が答えている、
続いて多いのは「5.少人数教育」「6.チューター制」という順で回答が多かった。昨年度多かった「16.通学に便利」は減って
いる。これくらいの通学時間は普通だという認識かもしれない。「○○のすすめ」という10 1＾4の項目に関しては、昨年度は、
129名いたが、今年度は46名と減っている。「10.高校の先生のすすめ」を除くと昨年78名だったのが今年度は12名と激減
している。これはどういう傾向であろうか。身近な人のすすめよりは、ネットなどの情報で選択したといえるのだろうか。こ
れからの推移をみていきたい。「7.資格取得のため」は前年度より10名増えている。 
 
「7.資格取得のため」本学を選んだと答えた学生たちが目指す資格は以下の通りである。コースを選択している時点で、
目指す資格も決まっているが、目指す資格をコメントで記入してある数である。 
 
表３  目指す資格 
資格 人数
養護教諭 13
保健体育教員 11
臨床心理士 1
栄養士 1
計 26
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Ｑ６．本学のオープンキャンパスに参加されましたか。 
 
 
図３ オープンキャンパス参加者数 
 
 
Ｑ７．本学を受験された募集区分は何でしたか。 
 
1．ＡＯ入試 
2．一般公募 
3．自己推薦 
4．同窓会推薦 
5．推薦入学（専門学科/総
合学科） 
6．一般入試 
7．大学センター試験利用 
8．社会人入試 
9．第３年次編入学（推薦） 
10．第３年次編入学（一般） 
 
図４ 受験区分 
 
1位 「6.一般入試」、2位 「2.一般公募」、3位に「1.ＡＯ入試」と「5.推薦入学」という順である。 
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Ｑ８．入学したら参加したい部、同好会、サークル、団体などがありますか。 
 
表４  参加したい部の有無     表５  参加したい部、サークルの内訳（学内） 
  人数 参加したいクラブ 人数 
学内にある 16 バトミントン部 2 
学外にある 2 スポーツサークル 3 
まだわからない 126 野球部 2 
特にない 9 バレーボール部 2 
計 153 バスケット部 1 
ダンス部 1 
軽音部 2 
音楽系 1 
学生会 1 
学園祭の企画 1 
計 16 
同じ学生が複数の部を希望している。学生会への参加や、学園祭の企画をやりたいという学生は今まで見られなかったが、
これはオープンキャンパスで新入生と接している先輩学生たちを見てのことだろう。 
 
部活動希望の学生が少ないのは環境整備がまだなのが大きいと思われる。徐々に環境が整っていくのでそれとともにクラブ
活動も活況を呈するようになると思う。 
 
Ｑ９．現在、あなたが不安なことや心配なことがありますか。 
 
図５ 不安の有無 
悩みを抱えている学生は約5.6割である。件数は86件。昨年は6.3割だったので少し少ない。 
表6 男女別不安の有無 
悩みがあると答えたのは女性の6割以上で、男性は４割くらいである。これは例年の傾向
だが、女性の方が悩みを吐露しやすい傾向があると思われるので、実態とは異なるかもしれ
ない。 
  不安ある 
男性 26 
女性 60 
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Ｑ１０．Ｑ９で「ある」と答えた方のみ不安なことや心配なことの内容を答えてください。 
表7 新入生の男女別不安の内訳 
  男 女 計 
学習関係 14 27 41
心身の健康 1 9 10
友人作り 16 36 52
経済的問題 1 7 8
その他 0 3 3
計 32 82 114
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          図６ 男性の不安                 図７ 女性の不安       
ここで目立つのは男女ともに “友人作り”である。これは新しい環境に溶け込めるのかどうかは友人作りにかかっている
と思っているのであろう。次に心配しているのは“学習関係”である。心身の健康に不安を抱えている人は10人いる。6％と
いうのは多いのか少ないのか判断は難しいが大きな問題だと思う。 
表8 コース別不安項目別件数 
  学習関係 心身の健康 友人作り 経済的問題 その他 計 
養護 18 5 20 4 1 48 
保体 11 0 6 1 0 18 
心理 9 5 19 3 1 37 
人間 3 0 7 0 1 11 
計 41 10 52 8 3 114 
Ｑ１１. あなたは現時点で、卒業後の進路についてどう考えていますか。 
 
図８ 卒業後の進路 
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Ｑ１２. 就職すると回答した学生の就職希望先（複数回答可） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図９ 希望する就職先 
Ｑ１３. 進学すると回答した学生の進学希望先 
図8卒業後の進路、図9希望
する就職先、図10希望する進
学先も昨年とほぼ同様の傾向
である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
図１０ 希望する進学先 
 
今回は名古屋キャンパス開校の２年目で新校舎オープンの年であった。入学者が前年度より４割以上増えている。アンケー
トに表れているのは、本学の情報入手先は瀬木学園関係者や身近な人々の影響は減少傾向で、逆にネットを利用して情報を集
めているようである。その点はこれからも注目していく必要があると思う。 
 
参考：2005年4月実施学生アンケート調査の結果報告 、瀬木学園紀要第1号―2007、瀬木学園紀要第2号―2008 
瀬木学園紀要第3号―2009、瀬木学園紀要第4号―2010、瀬木学園紀要第5号―2011、瀬木学園紀要第6号―2012 
瀬木学園紀要第7号―2013 
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（１年・編入生用）  アンケート調査のお願い     Ｈ２５年度 
愛知みずほ大学 
皆さんは、新たに愛知みずほ大学での生活をスタートされますが、私たちは皆さんがより良い学生生活
が過ごせるようにお手伝いしていきたいと考えています。皆さんをよく理解するため、どんな契機で本学
に来られ、どんなことを気にしておられるのかなどについてのアンケートを実施したいと思います。皆さ
んのアンケート調査へのご協力をお願いします。 
■
以下のアンケート 1～12 について、該当する番号に
鉛筆で黒く塗り潰して（マーク）して下さい。 
アンケートの解答欄は裏面もあります。 
◎ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
◎ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
◎ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
●
●
●
  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■
1 貴方が所属するコースを教えてください  
 ①.保健・養護コース ②.保健体育コース 
③.心理・カウンセリングコース 
④.人間科学コース 
① ② ③ ④    ●
            
2 貴方の学年を教えてください  
 ①.１回生 ②.編入生 ① ②         ●
3 貴方の性別を教えてください  
 ①.男性  ②.女性 ① ②         ●
4 本学の名前を何で知りましたか（複数回答可）  
 ①.担任の先生から聞いて 
②.進路指導の先生から聞いて 
③.担任・進路指導以外の先生から聞いて 
④.先輩・友人から聞いて 
⑤.大学展の会場で 
⑥.大学展以外の説明会の会場で 
⑦.愛知みずほ大学のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを学校で見て 
⑧.   〃         どこかで見て 
⑨.情報誌の大学案内資料を見て 
⑩.ダイレクトメールで見て 
⑪.愛知みずほ大学のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを見て 
⑫. Yahoo など Web サイトの広告で見て 
⑬.新聞広告や駅での広告を見て 
⑭.周りに瀬木学園出身者がいるから 
⑮.周りに本学に通学している人がいるから 
⑯.瑞穂高校（短大）に通学しているから 
⑰.以前から知っていた 
⑱.その他 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ●
 ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱  ●
 ⑤、⑥と回答され方は具体的な会場を記述願います  
 ⑧と回答され方はどこで見たかを記述願います  
 ⑨と回答され方は誌名等が解れば記入して下さい  
 ⑰、⑱と回答され方は具体的に記述願います  
5 あなたが本学を選んだ理由は何ですか（複数回答可）  
 ①.自分が勉強したい分野である 
②.自分の学力に合っている 
③.カリキュラムの内容が適切 
④.教育・指導が良いと聞いた 
⑤.少人数教育に関心を持ったので 
⑥.チューター制に関心を持ったので 
⑦.目指す資格を取得するため 
⑧.就職率の高さ 
⑨.学費が比較的安くすむ 
⑩.高校の先生のすすめ 
⑪.短大の先生のすすめ 
⑫.その他の先生のすすめ 
⑬.先輩･友人のすすめ 
⑭.親･兄弟・親戚などのすすめ 
⑮.兄弟･親戚･先輩･知人が在学･卒業している 
⑯.通学に便利である 
⑰.特にない 
⑱.その他 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ●
 ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱  ●
 ③に回答され方は、特にどんな分野・系統ですか  
 ⑦に回答され方は具体的に記述願います  
 ⑫に回答され方は具体的に記述願います  
 ⑱に回答され方は具体的に記述願います  
 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■
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           ■
 該当する番号に鉛筆で黒く塗り潰して（マーク）
して下さい。 
◎ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
◎ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
◎ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
●
●
●
  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■
6 本学のオープンキャンパスに参加されましたか  
 ①.参加した  ②.参加しなかった ① ②       ●
7 本学を受験された募集区分は何でしたか 
 ①.AO 入試   ②.一般公募 
③.自己推薦  ④.同窓会推薦 
⑤.推薦入学（専門学科／総合学科） 
⑥.一般入試  ⑦.大学センター試験利用入試 
⑧.社会人入試 
⑨.第 3 年次編入学（推薦） 
⑩.第 3 年次編入学（一般） 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ●
       
       
           
8 あなたは、入学したら参加したい部、同好会、サークル、団体などがありますか 
 ①.学内にある 
②.学外にある 
③.まだわからない 
④.特にない 
① ② ③ ④       ●
 ①、②と回答され方は具体的に記述願います 
 
 
9 現在、あなたは不安なことや心配なことがありますか  
 ①.ある  ②.特にない ① ②         ●
10 9 番の問いで「①ある」と回答した方のみ、不安なことや心配事の内容を答えてください。 
 ①.学習関係 
②.心身の健康 
③.友人づくり 
④.経済的問題 
⑤.その他 
① ② ③ ④ ⑤    ●
 ⑤と回答され方は具体的に記述願います 
11 あなたは現時点で、卒業後の進路についてどう考えていますか。
 ①.就職する 
②.進学する 
③.その他 
④.まだ考えていない 
① ② ③ ④    ●
 ③と回答され方は具体的に記述願います 
 
12 11 番の問いで「①就職する」と回答した方のみ回答してください。 
 ①.一般企業 
②.公務員 
③.教員 
④.福祉関係 
⑤.病院 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥     ●
 ⑥と回答され方は具体的に記述願います 
 
 
13 11 番の問いで「②進学する」と回答した方のみ回答してください。  
 ①.大学院 
②.専門学校 
③.留学 
④.その他 
① ② ③ ④       ●
 ④と回答され方は具体的に記述願います 
 
 
14 その他に何か述べたいことがあれば、書いてください。  
  
 
  
  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ 
